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令和元年度は 1 回 120 分×5 回を予定しており、
日程については下記の通りである。各回とも午前10
時スタートとした。 
第1回 令和元年7月24日(水) 離乳初期 
第2回 令和元年9月11日(水) 離乳中期 
第3回 令和元年11月27日(水) 離乳後期 
第4回 令和2 年1月29日(水) 離乳完了期 











第1回 5組10 名（乳児5 名、保護者5名） 
















欲するままに与える 1) とされている。 
 


























































































































































































































1) 厚生労働省 授乳・離乳の支援ガイド 
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000
496257.pdf（参照2019年9月26日） 
2) 厚生労働省 平成27年乳幼児栄養調査（2016）
第1部 乳幼児の栄養方法や食事に関する状況 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00001
34207.pdf（参照2019年10月10日） 
